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E i n e Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
A 1 b e r i g o, J., J o a n n o u , P. P., L e o -
n a r d i , C , P r o d i , P., Conciliorum oecu-
menicorum decreta. Freiburg, Herder, 1962. 
80, X X I I I und 792 S., 72 S. Indices. - Ln. 
D M 55,-. 
A m i o t, Francois, Die Theologie des heiligen 
Paulus. Mainz, Matthias-Grünewald, 1962. 
80, 279 S. - Ln. D M 17,80. 
UAnnee canonique. Recueil d'etudes et d'in-
formations, Tome V I I I . (Bibliotheque de la 
Faculte de droit canonique de Paris.) Paris, 
Faculte de droit canonique, Letouzey et 
Ane, 1963. Gr.-8<>, 398 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
A r m e n d a r i z , Luis M . a , El nuevo Moises. 
Dinamica cristocentrica en la tipologia Cirilo 
Alejandrino. (Estudios Onienses, Serie I I I , 
Vol. V.) Madrid, Fax, 1962. Gr.-8°, V I I I 
und 237 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
A u d a, Joseph, Das Kennzeichen der Jünger 
Jesu. (Daß alle eins seien.) Keddinghausen, 
Paulus, 1962. Kl.-8<>, 40 S. - Kart. D M 1,20. 
B a u d u i n, Charles, Psychoanalyse des reli-
giösen Symbols. Würzburg, Arena, 1962. 8°, 
253 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
B e u m e r , Johannes, Die mündliche Überliefe-
rung als Glaubensquelle. Handbuch der Dog-
mengeschichte. Band I : Das Dasein im Glau-
ben. Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1962. Gr. 
-80, 144 S. - Kart. D M 24,80. 
B i e n h e u r e u x , Claude la Colombierc, 
Berits Spirituels. Bruges, Desclee de Brou-
wer, 1962. 80, 499 S. - Kart. Fr B 270. 
B i r n b a u m , Walter, Theologische Wandlun-
gen von Schleiermacher bis Karl Barth. Eine 
enzyklopädische Studie zur praktischen Theo-
logie. Tübingen, Katzmann, 1963. 8°, X I I I 
und 252 S. - Kart. D M 23,80. 
B i t t e r , Wilhelm (Hrsg.), Krisis und Zukunft 
der Frau. Psychotherapie, Religion, Gesell-
schaft. Stuttgart, Klett, 1962. 80, 314 S. - Ln. 
D M 19,80. 
de B o e r, P. A. H . , Gedenken und Gedächtnis 
in der Welt des Alten Testaments. Franz 
Delitzsch - Vorlesungen 1960. Stuttgart, 
Kohlhammer, 1962. Gr.-8°, 76 S. - Kart. 
D M 18,-. 
B o s c, J., G u i 11 o n, J., D a n i e 1 o u, J., 
Geeint durch das, was trennt. Ein katholisch-
protestantisches Gespräch. Graz-Wien-Köln, 
Styria, 1963. K1.-80, 163 S. - D M 9,80. 
B r a n d m ü l l e r , Walter, Das Wiedererstehen 
katholischer Gemeinden in den Fürstentümern 
Ansbach und Bayreuth. (Münchener Theolo-
gische Studien. I . Historische Abteilung, 15. 
Band.) München, Hueber, 1963. Gr.-80, X V 
und 245 S., 16 Kunstdrucktafeln. - Kart. 
D M 18,-. 
B r e u n i n g, Wilhelm, Die hypostatische Union 
in der Theologie Wilhelms von Auxerre, 
Hugos von St. Cher und Rolands von Cre-
mona. (Trierer Theologische Studien, 11. 
Band.) Trier, Paulinus, 1962. Gr.-8», X X V I I I 
und 476 S. - Kart. D M 54,-. 
B u r k h a r t , Anton, Der Mensch - Gottes 
Ebenbild und Gleichnis. Ein Beitrag zur dog-
matischen Anthropologie F. A. Staudenmaiers. 
Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1962. Gr.-8<>, 
461 S. - Kart. D M 36,-. 
C a r r e, A. M. , Das wahre Antlitz des Prie-
sters. Köln-Graz-Wien, Styria, 1963. K1.-8», 
184 S. - Ln. D M 11,80. 
C o n g a r, Yves u. a., Das Konzil und die Kon-
zile. Ein Beitrag zur Geschichte des Konzils-
lebens der Kirche. Stuttgart, Schwabenverlag, 
1962. 80, X I X und 403 S. - Ln. DM 23,-. 
D ä m m e r t z, Viktor, Das Verfassungsrecht 
der benediktinischen Mönchskongregationen. 
(Kirchengeschichtliche Quellen und Studien, 
6. Band.) St. Ottilien, EOS, 1963. Gr.-8°, 
X X I V und 276 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
D a n i e l o u , Jean, Liturgie und Bibel. Die 
Symbolik der Feste und Sakramente bei den 
Kirchenvätern. München, Kösel, 1963. 8°, 
398 S. - Ln. DM 24,50. 
E b n e r , Ferdinand, Fragmente, Aufsätze, 
Aphorismen. Zu einer Pneumatologie des 
Wortes. Ebner, Schriften, 1. Band. Herausge-
geben von Franz Seyr. München, Kösel, 1963. 
K1.-80, 1087 S. - Ln. DM 60,-. 
E 11, Ernst, Für die Welt erziehen. Chancen und 
Versuchungen der Erziehung aus christlichem 
Geist. Würzburg, Arena, 1962. 8», 284 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Empfehlungen und Gutachten des Deutschen 
Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungs-
wesen. 6. Folge, Auflage 1. Stuttgart, Klett, 
1963. 80, 127 S. - Kart. D M 3,60. 
F e s t u g i e r c , Andre-Jean, Ursprünge christ-
licher Frömmigkeit. Bildung oder Heiligkeit 
im Mönchtum des altchristlichen Orients. 
Freiburg-Basel-Wien, 1963. 8», V und 152 S. 
- Ln. D M 14,80. 
F i 1 t h a u t, Theodor, Israel in der christlichen 
Unterweisung. (Schriften zur Katechetik, 
Band I I I . ) München, Kösel, 1963, K1.-80, 174 
S. - Kart. D M 8,80. 
F i r k e 1, Eva, Erfüllt vom Unsichtbaren. An-
regungen zur religiösen Praxis. Mainz, Mat-
thias-Grünewald, 1962. Kl.-80, 4 Bildseiten 
und 252 S. - Ln. D M 14,80. 
Franziskanische Studien. Vierteljahrschrift. 44. 
Jahrgang, Heft 2/3. Werl, Dietrich-Coelde-
Verlag, 1962. Gr.-8°, S. 130-342. - Kart. 
D M 6,-. 
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F r o d 1, Ferdinand, Gesellschaftlehre. Pader-
born, Schöningh, 1962. Gr.-8<>, 419 S. - Ln. 
D M 28,-. 
v o n G a 11 i , Mario und P l a t e , Manfred 
(Hrsg.), Kraft und Ohnmacht. Kirche und 
Glauben in der Erfahrung unserer Zeit. 
Frankfurt, Knecht, 1963. 8», 330 S. - Ln. 
D M 14,80. 
G e i s e l m a n n , Josef Rupert, Die Heilige 
Schrift und die Tradition, (Quaestiones Dis-
putatae, 18.) Freiburg-Basel-Wien, Herder, 
1962. 80, 287 S. - Engl, brosch. D M 18,80. 
G e m s e r, Berend, Sprüche Salomos. Hand-
buch zum Alten Testament. (1. Reihe, Band 1.) 
2., verbesserte Auflage. Tübingen, J. C. B. 
Mohr, 1963. Gr.-8<>, 116 S. - Kart. D M 15,-. 
G i e s e n , Dieter, Die künstliche Insemination 
als ethisches und rechtliches Problem. (Schrif-
ten zum deutschen Zivi l - , Handels- und Pro-
zeßrecht, Band 18.) Bielefeld, Ernst und Wer-
ner Gieseking, 1962. 8°, 272 S. - Kart. 
D M 26,80. 
G r ü n d e 1, Johannes, Die Lehre von den Um-
ständen der menschlichen Handlung im Mit-
telalter. (Beiträge zur Geschichte der Philoso-
phie und Theologie des Mittelalters, Band 
X X X I X , Heft 5.) Münster, Aschendorff, 
1963. Gr.-80, L I und 680 S. - Kart. D M 84,-. 
G u a r d i n i , Romano, Glaubenserkenntnis. 
Versuche zur Unterscheidung und Vertiefung. 
(Herder-Bücherei, Band 141.) Freiburg-Basel-
Wien, Herder, 1963. K1.-8«, 187 S. - Kart. 
D M 2,50. 
G u a r d i n i , Romano (Übers.), G r e n n e r, 
Karl Heinz und P a h 1, Irmgard (Hrsg.), 
Psalmengebetbuch. München, Kösel, 1963. 
K1.-80, 211 S. - Engl, brosch. D M 5,50. 
H a a g , Ernst, Studien zum Buche Judith. Seine 
theologische Bedeutung und literarische Eigen-
art. (Trierer Theologische Studien, 16. Band.) 
Trier, Paulinus, 1963. 8°, X V und 133 S. -
Kart. D M 13,80. 
H ä r i n g, Bernhard, Das Konzil im Zeichen 
der Einheit. (Herder-Bücherei, Band 144.) 
Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1963. K1.-8», 
124 S. - Kart. D M 2,50. 
H a n k e , Wilhelm, Kunst und Geist. Das phi-
losophische und theologische Gedankengut der 
Schrift »De diversis artibus« des Priesters 
und Mönches Theophilus Rugerus. Bonn, 
Hofbauer, 1962. Gr.-80, X V I und 192 S. -
Kart. D M 18,-. 
H a n s s 1 e r, Bernhard, Christliches Spektrum. 
Aufrisse - Gestalten - Lebensmächte. Frank-
furt, Knecht, 1963. 8°, 282 S. - Ln. D M 13,80. 
H a s e n h ü t t 1, Gotthold, Der Glaubensvoll-
zug. Eine Begegnung mit Rudolf Bultmann 
aus katholischem Glaubensverständnis. Essen, 
Ludgerus, 1963. 8°, 399 S. - Ln. D M 24,80. 
H e i 1 m a n n, Alfons und K r a f t , Heinrich 
(Hrsg.), Texte der Kirchenväter. Eine Aus-
wahl nach Themen geordnet. 1. Band. Mün-
chen, Kösel, 1963. K1.-80, 664 S. - Ln. 
DM 29,50. 
H e m p e r t , Horst, Kirchen in Mitteldeutsch-
land. Bestand - Vernichtung - Erhaltung. 
Deutschland im Bild. Sonderband 2.) Frank-
urt, Weidlich, 1962. Gr.-8°, 120 Aufnah-
men auf 80 Tafeln und 31 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
H e r m a n n , Ingo, Begegnung mit der Bibel. 
Eine Einübung. Düsseldorf, Patmos, 1962. 8°, 
144 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
H i r s c h , Emanuel, Das Wesen des reformato-
rischen Christentums. Berlin, de Gruyter & 
Co., 1963. K1.-8«, V I I und 270 S. - Ln. 
D M 18,-. 
H ö f f n e r, Joseph, Christliche Gesellschafts-
lehre. (Berckers theologische Grundrisse. Band 
1.) Kevelaer, Butzon & Bercker, 1962. K l . -
8», 261 S. - Ln. D M 12,80. 
J a c o b y, Günther, Die Ansprüche der Logi-
stiker auf die Logik und ihre Geschichts-
schreibung. Ein Diskussionsbeitrag. Stuttgart, 
Kohlhammer, 1962. Gr.-80, 192 S. - Kart. 
D M 19,80. 
J e d i n , Hubert (Hrsg.), Handbuch der Kir-
chengeschichte. Band 1. Freiburg-Basel-Wien, 
Herder, 1962. Gr.-8», X X I I und 498 S. -
Ln. D M 55,-. 
K a h 1 e f e 1 d, Heinrich, Gleichnisse und Lehr-
stücke im Evangelium. Frankfurt, Knecht, 
1963. K1.-80, 192 S. - Ln. D M 9,80. 
K a m p m a n n , Theoderich, Das Geheimnis des 
Alten Testamentes. Eine Wegweisung. Mün-
chen, Kösel, 1962. 8«, 360 S. - Ln. D M 22,50. 
K e m m e r e n , Claudianus, Ecclesia et Jus. 
Analysis critica operum Josephi Klein. (Stu-
dia Antoniana, 20.) Romae, Pontificium Athe-
naeum Antonianum, 1963. Gr.-8°, X V I und 
138 S . - L 1500. 
K ö 11 n e r, Georg Paul (Hrsg.), Musicus -
Magister. Regensburg, Pustet, 1963. 8°, 260 S. 
und 7 Bilder. - Ln. D M 19,80. 
K o r b a c h e r , Joachim, Außerhalb der Kirche 
kein Heil? Eine dogmengeschichtliche Unter-
suchung über Kirche und Kirchenzugehörig-
keit bei Johannes Chrysostomus. (Münchener 
Theologische Studien. I I . Systematische Ab-
teilung, 27. Band.) München, Hueber, 1963. 
Gr.-80, X I I und 216 S. - Kart. D M 28,-. 
K ü n g, Hans, Kirche im Konzil. (Herder-Büche-
rei, Band 140.) Freiburg-Basel-Wien, Herder, 
1963. K1.-80, 221 S. - Kart. D M 2,50. 
K u s s, Otto, Auslegung und Verkündigung. 
Aufsätze zur Exegese des Neuen Testamentes. 
Regensburg, Pustet, 1963. Gr.-80, X I und 
383 S. - Ln. D M 24,-. 
L a c k m a n n , Max, Mit evangelischen Augen. 
Beobachtungen eines Lutheraners auf dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil. Köln-Graz-
Wien, Styria, 1963. K1.-80, 8 Bildtafeln und 
404 S . -Kar t . DM 13,80. 
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v. L a m a , Severin R., Der Aufbau des christ-
lichen Österreich. (Österreich-Reihe, Band 
188/190.) Wien, Bergland, 1963. Kl.-8<>, 
V I I I und 163 S . -S30- . 
L a r g i a d e r , Anton, Die Papsturkunden des 
Staatsarchivs Zürich von Innozenz III. bis 
Martin V. Ein Beitrag zum Censimentum 
Helveticum. Zürich, Schulthess & Co., 1963. 
Gr.-8<>, X I I , 318 S. und 3 Bildtafeln. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
L e c 1 e r c q, Jean, Wissenschaft und Gottver-
langen. Zur Mönchstheologie des Mittelalters. 
Düsseldorf, Patmos, 1963. 8°, 339 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Die evolutive Deutung der menschlichen Leib-
lichkeit. Vorträge, gehalten anläßlich der 2. 
Arbeitstagung des Institutes der Görres-Ge-
sellschaft für die Begegnung von Naturwis-
senschaft und Theologie. (Naturwissenschaft 
und Theologie, Heft 3.) Freiburg-München, 
Alber, 1960. 8<>, 214 S. - Kart. D M 16,-. 
L e p p, Ignace, Psychoanalyse des modernen 
Atheismus. Würzburg, Arena, 1962. 8°, 237 
S. - Ln. D M 15,80. 
L y n n, William D., Christ's redemtive merit. 
The nature of his causality according to St. 
Thomas Aquinas. (Analecta Gregoriana, Vol. 
115.) Rom, Gregorian University Press, 1962. 
Gr.-8°, 198 S. - Kart. L 2.200. 
M a y e r , Joseph Ernst, Siebzigfaltige Frucht. 
Vom Gotteswort im Kirchenjahr. Die Evan-
gelien. (Tyrolia-Geschenktaschenbücher, Band 
26 G.) Innsbruck-Wien-München, Tyrolia, 
1963. K1.-80, 228 S. - Kart. D M 7,80. 
M a y e r , Joseph Ernst, Siebzigfältige Frucht. 
Vom Gotteswort im Kirchenjahr. Die Lesun-
gen. (Tyrolia-Geschenktaschenbücher, Band 
21 G.) Innsbruck-Wien-München, Tyrolia, 
1963. K1.-80, 227 S. - Kart. D M 7,80. 
M e s k e, Jutta, Die sieben Worte Marias. Be-
trachtungen. Würzburg, Arena, 1963. K1.-80, 
144 S. - Ln. DM 4,90. 
M i c h a e l , J. P., Christen glauben EINE 
Kirche. Wiedervereinigung ohne Rom? Reck-
linghausen, Paulus, 1962. K1.-8», 239 S. -
Kart. D M 7,80. 
M i d a 1 i , Mario, Corpus Christi Mysticum 
apud Dominicum Banez eiusque fontes. (Ana-
lecta Gregoriana, Vol. 116.) Rom, Grego-
riana, 1962. Gr.-80, 239 S. - Kart. L 2.200. 
M o r a n t, Peter (Hrsg.), Das Psalmengebet. 
Freiburg, Herder, 1963. K1.-8», X I I und 
1212 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
M ü l l e r , Karl (Hrsg.), Missionsstudien. (Stu-
dia Instituti Missiologici Societatis Verbi 
Divini , Nr . 1.) Kaldenkirchen, Steyler Ver-
lagsbuchhandlung, 1962. Gr.-80, V I I I und 
275 S. - Kart. D M 17,80. 
M y n a r e k, Hubertus, Johannes Hessens Phi-
losophie des religiösen Erlebnisses. (Abhand-
lungen zur Philosophie, Psychologie und So-
ziologie der Religion, Heft 7 und 8. Neue 
Folge.) Paderborn, Schöningh, 1963. 8°, X I I 
und 166 S. -Kar t . D M 12,-. 
Naturaleza y Gratia, Vol. 9 Fase. 2. Sala-
manca, Colegio de PP. Capuchinos, 1962. 
80, 154 S. - 60 ptas. 
N o 1 d i n, H . , Summa Theologiae Moralis. 
Band 1. Innsbruck, Felizian Rauch, 1962. 
Gr.-8°, V I I und 335 S. - Preis nicht mitge-
teilt. 
N o 11 e r, Gerhard, Sein und Existenz. Die 
Überwindung des Subjekt-Objektschemas in 
der Philosophie Heideggers und in der Theo-
logie der Entmythologisierung. (Forschungen 
zur Geschichte und Lehre des Protestantis-
mus. Zehnte Reihe, Band 22.) München, Kai-
ser, 1962. 80, 167 S. - Kart. DM 10,-. 
P i e p e r , Josef, Hinführung zu Thomas von 
Aquin. Zwölf Vorlesungen. 2. Auflage. Mün-
chen, Kösel, 1958. Kl.-8°, 246 S. - Ln. D M 
12,80. 
P i e p e r , Josef, Tradition als Herausforde-
rung. Aufsätze und Reden. München, Kösel, 
1963. K1.-80, 346 S. - Ln. D M 16,80. 
P i e p e r , Josef, Unaustrinkbares Licht. Das 
negative Element des Thomas von Aquin. 
2. Auflage. München, Kösel, 1963. K1.-80, 
105 S. - Kart. D M 5,50. 
P i n s k, Johannes, Gedanken zum Herrenjahr. 
Mainz,'Matthias-Grünewald, 1963. 80, 220 S. 
- L n . D M 15,80. 
P o r t m a n n , Adolf, Biologie und Geist. Zü-
rich, Rhein-Verlag, 1956. K1.-8», 285 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Der Priester im Anruf der Zeit. Hrsg. vom 
Bischöfl. Ordinariat Eisenstadt, Seelsorge-
abt. Wien, Herder, 1963. K1.-80, 257 S. -
Kart. D M 9,80. 
R a i m u n d v o n E i n s i e d e l n , Abt, Im-
maculata. Gedanken zum Fest der unbefleck-
ten Empfängnis. (Sigma.) München, Müller, 
1962. K1.-80, 32 S. - Kart. D M 2,50. 
R o b e r t, A. und F e u i 11 e t, A. (Hrsg.), Ein-
leitung in die Heilige Schrift. Allgemeine 
Einleitungsfragen und Altes Testament. Band 
1. Wien-Freiburg-Basel, Herder, 1963. 80, 
X X V I I I und 860 S. - Ln. D M 60,-. 
R o b e r t , Jean-Dominique, Approche contem-
poraine d'une affirmation de Dieu. Bruges, 
Desclee de Brouwer, 1962. 8°, 250 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
R ö p e r, Anita, Die anonymen Christen. Mainz, 
Matthias-Grünewald, 1963. K1.-80, 154 S. -
Ln. D M 11,50. 
R o s a n o w, Wassilij, Solitaria. Ausgewählte 
Schriften. Hamburg-München, Ellermann, 
1963. K1.-80, 321 S. - Ln. D M 17,80. 
S a r t o r y, Thomas (Hrsg.), Mut zur Katholi-
zit'dt. Geistliche und theologische Erwägun-
gen zur Einigung der Christen. (Reihe Wort 
und Antwort, Band 29.) Salzburg, Müller, 
1962. 8°, 475 S. - Kart. D M 14,80. 
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S c h e s t o w , Lew, Spekulation und Offenba-
rung. Essays und kritische Betrachtungen. 
Hamburg-München, Eilermann, 1963. K l . -
80, 451 S . - L n . D M 22,80. 
S c h i l l i n g , Othmar, Das Mysterium Lunae 
und die Erschaffung der Frau. Paderborn, 
Schöningh, 1963. Gr.-80, 12 Bildtafeln und 
36 S. - Kart. D M 4,80. 
S c h i l l i n g , Othmar und Z i m m e r m a n n , 
Heinrich (Hrsg.), Unio Christianorum. Fest-
schrift für Erzbischof Dr. Lorenz Jaeger zum 
70. Geburtstag am 23.9. 1962. Paderborn, 
Bonifacius, 1962. Gr.-80, 450 S. - Ln. 
D M 23,50. 
S c h i 1 p p, Paul Arthur und F r i e d m a n , 
Maurice, Martin Buber. (Philosophen des 20. 
Jahrhunderts.) Stuttgart, Kohlhammer, 1963. 
80, X I V und 660 S. - Ln. D M 68,-. 
S c h 1 e 11 e, Heinz Robert, Der Anspruch der 
Freiheit. Vorfragen politischer Existenz. Mün-
chen, Kösel, 1963. K1.-80, 134 S. - Engl, 
brosch. D M 6,80, Ln. D M 8,80. 
S c h m a u s , Michael, Katholische Dogmatik. 
Band I I / l : Gott der Schöpfer. 6., erweiterte 
Auflage. München, Hueber, 1962. Gr.-80, 
X X I V und 612 S. - Ln. D M 29,80. 
S c h n e y e r , Johannes Baptist, Die Sittenkri-
tik in den Predigten Philipps des Kanzlers. 
(Beiträge zur Geschichte der Philosophie und 
Theologie des Mittelalter, Band 34, Heft 4.) 
Münster, AschendorfT, 1963. Gr.-80, V I I 
und 124 S. -Kar t . D M 15,50. 
S c h r o t t , Alois, Schule der Laienaskese. (Ty-
rolia-Taschenbücher, Band 17 G.) Innsbruck-
Wien-München, Tyrolia, 1962. K1.-8», 206 S. 
- Kart. D M 7,80. 
S i e g m u n d, Georg, Glaube veraltet? Reck-
linghausen, Paulus, 1962. K1.-80, 8 Bildsei-
ten und 120 S. - Kart. D M 4,80. 
S p ü 1 b e c k, Otto, Der Christ und das Welt-
bild der modernen Naturwissenschaft. Grenz-
fragen aus Physik und Biologie. 6., verbesserte 
und erweiterte Auflage. Berlin, Morus, 1962. 
Gr.-80, 336 S. - Ln. D M 22,80. 
S t e p u n, Fedor, Als ich russischer Offizier war. 
München, Kösel, 1963. K1.-8», 325 S. - Ln. 
D M 16,80. 
S t i e g l e c k e r , Hermann, Die Glaubensleh-
ren des Islams. 4. und letzte Lieferung. Mün-
chen-Paderborn-Wien, Schöningh, 1962. Gr.-
80, X X I V und 834 S. - Kart. D M 20,-. 
S u 11 i v a n, Francisco, De Ecclesia. Quaestio-
nes Theologiae Fundamentalis, Band 1. (Pon-
tificia Unviversitas Gregoriana.) Rom, Gre-
goriana, 1963. 80. 440 S. - Kart. L 2. 200. 
T h a 1 m a n n, Richard, Pfingstbriefe. München, 
Ars Sacra, 1963. K1.-8», 46 S. - Kart. 
D M 5,80. 
T h o m a s , Joseph, Lebensstufen - Glaubens-
stufen. Wachstum und Krisen des Glaubens. 
Graz-Wien-Köln, Styria, 1963. K1.-80, 200 
S. - Kart. D M 6,80. 
T h o m a s v o n A q u i n , Fäh, H . L. (Über-
setzer), Tannhof, R. (Hrsg.), Compendium 
Theologiae. Grundriß der Glaubenslehre. 
Heidelberg, Kerle, 1963. K1.-8«, 598 S. -
Ln. D M 25,80. 
T h u r i a n, Max, Eucharistie. Einheit am Tisch 
des Herrn? Mainz-Stuttgart, Matthias-
Grünewald und Kreuz, 1963. 80, X I und 
270 S. - Ln. D M 19,80. 
T y s k e v i c, S., Die Einheit der Kirche und 
Byzanz. (Das östliche Christentum. Neue 
Folge, Heft 16.) Würzburg, Augustinus, 1962. 
80, V I I I und 112 S. - Kart. D M 16,80. 
V i 11 a i n, Maurice, Das Gebet Jesu für die 
Einheit der Christen, ökumenische Betrach-
tung über Johannes 17. Mainz, Matthias-
Grünewald, 1962. K1.-80, 122 S. - Kart. 
D M 5,80. 
V o r g r i m l e r , Herbert (Hrsg.), Exegese und 
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